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ПРОЕКТ «АКАДЕМИЯ УСПЕХА»: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНИКОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«МАКМИЛЛАН» ДЛЯ РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ 




В статье представлены новые средства для формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции.
В 2003 г. Россия присоединилась к Болонскому процессу 
с целью сближения российской системы образования с ев­
ропейской и обеспечения российских учащихся равными с 
учащимися Европы возможностями в образовании. Цели, 
заложенные Стандартами начального, основного и средне­
го (полного) общего образования по иностранным языкам 
нового поколения, ориентируют школу на формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции в единстве ее 
составляющих (речевой, языковой, социокультурной, ком­
пенсаторной, учебно-познавательной), а также на разви­
тие и воспитание способности и готовности к самостоя­
тельному и непрерывному изучению иностранного язы­
ка, дальнейшему самообразованию. Потому немаловажное 
значение оказывает выбор УМК, в основу которых заложен 
компетентностный подход. Также, немаловажным услови­
ями повышения качества преподавания английского язы­
ка в средней школе является обеспечение преемственности 
между программами, ступенями и технологиями. И что 
особенно важно в связи с переходом на ЕГЭ, нам необходи­
мы учебники, которые подготовят учащимся к сдаче ЕГЭ 
по английскому языку. В настоящее время учителя ино­
странного языка активно вводят тестовые технологии в си­
стему обучения, ведь не зря говорят, что «нельзя научить­
ся плавать, стоя на берегу». Очевидно, что моделирование 
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экзаменационных ситуаций на уроке английского языка 
не только повышает эффективность подготовки, но и учит 
школьников успешно вести себя во время экзамена, моби­
лизоваться в решающей ситуации, овладевать собственны­
ми эмоциями. Используя на уроке учебно-методические 
комплексы и дополнительные пособия, созданные специ­
ально для подготовки к экзамена, учитель дает своим уче­
никам реальный шанс повысить тестовый балл, а также 
сформировать психотехнические навыки саморегуляции и 
самоконтроля. Особый интерес в этом плане представляет 
серия пособий для подготовки к ЕГЭ по английскому язы­
ку Macmillan Exam Skills for Russia, созданная британским 
издательством «Макмиллан» специально для России. По­
собия данной серии были разработаны ведущими британ­
скими и российскими специалистами. Серия состоит из че­
тырех пособий и может быть использована как самостоя­
тельно, так и в сочетании с любыми учебно-методическими 
комплексами. Инновационный проект «Академия успеха» 
призван решать задачи, способствующие повышению каче­
ства образования в области обучения английскому языку и 
тем самым осуществлению принципов Болонской деклара­
ции, при условии сохранения фундаментальных достиже­
ний отечественной системы образования. К оснвоным за­
дачам проекта относятся:
• Создание интегративной модели основного и допол­
нительного языкового образования
• Определение системы мониторинга результатов учеб­
ного процесса для участников эксперимента;
• Формирование группы экспертов из числа активных 
и творческих учителей по независимой оценке ре­
зультатов эксперимента;
• Работа по обеспечению методической поддержкой 
учителей, работающих с аутентичными материалами;
• Внедрение мультимедийных технологий и ресурсов 
Интернета в обучении английскому языку;
• Интегрирация сетевой площадки «Академия успеха» 
в систему повышения педагогических компетенций.
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Большой вклад в развитие проекта вносит апробация в 
рамках преокта серии пособий издательства Макмиллан в 
образовательном процессе школ-участниц взаимодействия.
Учебное пособие «Macmillan Exam Skills for Russia: 
Reading and Writing» (авторы Malcolm Mann и Steven 
Taylore - Knowles ) способствует совершенствованию уме­
ний и навыков чтения и письма. Материал пособия помо­
жет учащимся и студентам тщательно подготовиться и 
успешно сдать как экзамен по английскому языку на уро­
вень В2 ( Upper - Intermediate) по общеевропейской систе­
ме оценки уровня владения иностранным языком, так и 
единый государственный экзамен по английскому языку.
Учебное пособие «Macmillan Exam Skills for Russia : 
Grammar and Vocabulary» (авторы Malcolm Mann и Steven 
Taylore - Knowles) предназначено для совершенствования 
грамматических и лексических навыков учащихся. Мате­
риал пособия поможет учащимся и студентам тщательно 
подготовиться и успешно сдать как экзамен по английско­
му языку на уровень В2 ( Upper - Intermediate ) по обще­
европейской системе оценки уровня владения иностран­
ным языком, так и единый государственный экзамен по 
английскому языку. Учебное пособие содержит 28 темати­
чески организованных уроков. Книга для учителя содер­
жит ответы ко всем заданиям и тестам, а также 7 допол­
нительных тестов на повторение пройденного материала.
Учебное пособие «Macmillan Exam Skills for Russia: 
Speaking and Listening «(авторы Malcolm Mann и Steven 
Taylore - Knowles ) способствует совершенствованию уме­
ний аудирования и говорения, обеспечивает тщатель­
ную подготовку учащихся к сдаче экзамена по английско­
му языку на уровень В2 ( Upper - Intermediate ) по общеев­
ропейской системе уровней владения иностранным язы­
ком. Учебное пособие содержит: 30 тематически органи­
зованных уроков: 14 уроков первой части содержат мате­
риалы и задания для подготовки к экзамену на уровень В; 
16 уроков второй части готовят учащихся к сдаче экзаме­
на на уровень В 2; задания экзаменационного формата, на­
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правленные на развитие умений и навыков аудирования 
и говорения; аудиозаписи с образцами ответов учащих­
ся, успешно сдавших экзамен; раздел Know - how , содер­
жащий практические советы и рекомендации учащимся 
по технике выполнения экзаменационных заданий. Кни­
га для учителя содержит методические рекомендации для 
учителя, ответы ко всем заданиям и тексты аудиозаписей.
Practice Tests for the Russian State Exam ( авторы Elena 
Klekovkina, Malcolm Mann, Steven Taylore-Knowles) - тесты для 
подготовки к выпускным экзаменам по английскому языку в 
новом формате. При разработке тестов учитывались требова­
ния ЕГЭ по английскому языку Министерства образования и 
науки РФ, а также требования Совета Европы к уровню вла­
дения иностранными языками. .Книга для учителя содержит: 
ключи к упражнениям; тексты аудиозаписей;дополнительные 
рекомендации к разделу «Говорение».
Ожидаемые результаты проекта:
• высокое качество обучения английскому языку, мак­
симально приближенное к европейским стандартам;
• использование инновационных методик обучения 
английскому языку;
• наличие ресурсной библиотеки и дополнительного 
центра методической поддержки учителей англий­
ского языка;
• высокий уровень подготовки к ЕГЭ по английскому 
языку учителей и учащихся (через систему семинаров 
и тренингов);
• расширенный доступ к аутентичным материалам на 
английском языке;
• создание модели языкового образовательного про­
странства в школе;
• распространение положительного педагогическо­
го опыта среди общеобразовательных учреждений г. 
Екатеринбурга и Свердловской области.
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